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 1 Cfr. Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso. México, siglo XIX, 2 v., México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales/Miguel 
Ángel Porrúa, 2010; Pablo Mijangos y González, The lawyer of the Church: bishop Clemente 
de Jesús Munguía and the ecclesiastical response to the Liberal Revolution in Mexico (1810-
1868), tesis de doctorado en Historia, Austin, Universidad de Texas, agosto de 2009; Brian 
Connaughton (coord.), México durante la guerra de Reforma, I. Iglesia, religión y Leyes de 
Reforma, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2011, y Jaime Olveda, Los obispados de México 
frente a la Reforma liberal, México, El Colegio de Jalisco/Universidad Autónoma Metropolita-
na/Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2007, para la Reforma liberal. Sobre el 
Porﬁriato, cfr. Manuel Ceballos Ramírez, El catolicismo social: un tercero en discordia. Rerum 
novarum, “la cuestión social” y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911), Méxi-
co, El Colegio de México, 1991, y Laura O’Dogherty Madrazo, De urnas y sotanas. El Partido 
Católico Nacional en Jalisco, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad 


































Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001. Por último, cfr. 
Brian Hamnett, Juárez. El benemérito de las Américas, México, Colofón, 2006, y Paul Garner, 
Porﬁrio Díaz: del héroe al dictador, una biografía política, México, Planeta, 2003.
































 2 Cfr. Cecilia Noriega Elío, El Constituyente de 1842, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986, y David Pantoja Morán, El Supremo 
Poder Conservador. El diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas, Méxi-





























































































Javier Torres Parés (selección de artículos, introducción y notas), La Revolución 
imposible. La difusión anarquista de la Revolución mexicana en el periódico 
francés Les Temps Nouveaux (1906-1914), México, Universidad Nacional Autó-







 1 Hay ya valiosos estudios sobre la secularización en otros países de Latinoamérica. Cfr. Ro-
berto Di Stefano, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a 
la república rosista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, y Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la 
República? Política y secularización en Chile (1845—1885), Santiago, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2008.
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